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Parents assistive actions to children having
medical procedures
URL http://hdl.handle.net/10422/903
Abstract The purpose of this study is determine parents' assistive actions when their child received medi-
cal treatment. The convenience sample included 180 parents of 113 children between the ages of
12 months and 6 years who were receiving medical procedures at a pediatric clinic. The parents
were asked to answer to a questionnaire developed by authors. Chi-square analyses were used to
determine if significant differences were found between parents' anxiety and assistive actions. Re-
sults revealed, 1) no statistical difference between parents' anxiety and assistive actions was found,
2) before medical procedure, parents explainwho, where and why of medical procedureto child,
3) during medical procedure, parents take assistive actions such asbargaining, making child
consent to procedureandterrifying into agreement to behave,and 4) after medical procedure,
parents encourages childto be strong-mind,and givecomforting.
These results suggest that educational programs will be needed to help parents change their
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泣く（ n ＝６２） １８＊＊ ３８ ６＊＊ １５．１９１＊＊
我慢する（ n ＝３４） ４ １７ １３＊＊ ８．８０６＊
言葉で訴える（ n ＝２７） ４ １４ ９ n.s
暴れる（ n ＝１０） ３ ６ １ n.s



























































何のためにするか（ n ＝１７） ４ １１ ２ n.s
どんなことをするか（ n ＝３７） ４ ２０ １３ n.s
どのくらいかかるか（ n ＝４０） ５ ２５ １０ n.s
どんな物を使うか（ n ＝７２） ６＊＊ ４９ １７ ８．５７９＊
どこでするか（ n ＝８１） ７＊＊ ５５＊ １９ １８．１４５＊＊











処置の説明有り（ n ＝８９） １２＊＊ ５７＊ ２０
１１．３１７＊＊





























条件を出す（ n ＝６２） ６＊＊ ４２ １４＊ １２．４０５＊＊
励ます（ n ＝４８） ７ ３１ １０ n.s
ごまかす（ n ＝５４） １０ ３１ １３ n.s
納得を確認する（ n ＝６８） １０ ４８ １０ n.s
脅す（ n ＝６５） ８ ４５ １２ n.s











条件を出す（ n ＝６２） ４６ １６ n.s
励ます（ n ＝４８） ３４ １４ n.s
ごまかす（ n ＝５４） ４０ １４ n.s
納得を確認する（ n ＝６８） ４６＊ ２２＊ ５．９８９＊
脅す（ n ＝６５） ４７ １８ n.s











誉める（ n ＝２２） ８ １２ ２ n.s
ねぎらう（ n ＝４７） １０ ２３ １４ n.s
ご褒美を与える（ n ＝８０） １４ ４８ １８ n.s
慰める（ n ＝８９） １２＊＊ ５７＊ ２０ １３．９９１＊＊
共感する（ n ＝７６） １０＊＊ ４７ １９ ８．５９４＊
状況を尋ねる（ n ＝９２） １４＊＊ ５９＊ １９ １０．００９＊＊
強さを求める（ n ＝９５） １５＊＊ ６１＊＊ １９ １１．２４０＊＊
気を紛らわす（ n ＝８３） １２＊＊ ５２ １９ ７．０４１＊












































条件を出す（ n ＝６２） ０ ２９＊ ３３＊ ４．５６４＊ ２３＊ ３９＊ ３．７０５＊ １２＊ ５０＊ ４．０１６＊ ６ ５６ n.s ９＊ ５３＊ ４．０４８＊
励ます（ n ＝４８） ０ ２５ ２３ n.s １８ ３０ n.s １２ ３６ n.s ６ ４２ n.s ６ ４２ n.s
ごまかす（ n ＝５３） １ ２６ ２７ n.s １８ ３５ n.s １４ ３９ n.s ４ ４９ n.s ７ ４６ n.s
納得を確認する（ n ＝６７） １ ３３ ３４ n.s ２１ ４６ n.s １６ ５１ n.s ５ ６２ n.s ８ ５９ n.s
脅す（ n ＝６４） １ ３６ ２８ n.s １９ ４５ n.s １４ ５０ n.s ６ ５８ n.s ７ ５７ n.s











































誉める（ n ＝２２） １７＊ ５＊ ５．０２５＊ ５ １７ n.s ７ １５ n.s ３ １９ n.s ０＊ ２２＊ ３．５９１
ねぎらう（ n ＝４６） ２１＊ ２５＊ ３．６９３＊ １３ ３３ n.s １４ ３２ n.s ３ ４３ n.s １０＊＊ ３６＊＊ ８．５９８＊＊
ご褒美を与える（ n ＝８０） ４３ ３７ n.s ２４ ５６ n.s １９ ６１ n.s ６ ７４ n.s １２＊ ６８＊ ４．２３４＊
慰める（ n ＝８８） ４９ ３９ n.s ２６ ６２ n.s ２２ ６６ n.s ８ ８０ n.s １１ ７７ n.s
共感する（ n ＝７５） ３９ ３６ n.s ２４ ５１ n.s １９ ５６ n.s ５ ７０ n.s １１ ６４ n.s
状況を尋ねる（ n ＝９１） ５１ ４０ n.s ２６ ６５ n.s ２３ ６８ n.s ８ ８３ n.s １１ ８０ n.s
強さを求める（ n ＝９４） ５３ ４１ n.s ２６ ６８ n.s ２３ ７１ n.s ８ ８６ n.s １２ ８２ n.s
気を紛らわす（ n ＝８２） ４４ ３８ n.s ２４ ５８ n.s ２１ ６１ n.s ６ ７６ n.s １２＊ ７０＊ ３．８００＊






















































































誉める（ n ＝２２） １９ ３ n.s
ねぎらう（ n ＝４７） ３５ １２ n.s
ご褒美を与える（ n ＝８０） ５９ ２１ n.s
慰める（ n ＝８９） ６３ ２６ n.s
共感する（ n ＝７６） ５２ ２４ n.s
状況を尋ねる（ n ＝９２） ６３＊ ２９＊ ６．０７５＊＊
強さを求める（ n ＝９５） ６６＊ ２９＊ ４．６２３＊
気を紛らわす（ n ＝８３） ５９ ２４ n.s
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